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  U  knjizi  se  ispituje  uloga  normativnog  konstitucionalizma  u  procesu 
globalne konstitucionalizacije, a  isto  tako,  razmatra se  i uloga   zajednice, kako 
na  domaćoj,  tako  i  na  međunarodnoj  razini  s  ciljem  da  se  odredi  nositelje 
ustavne  vlasti  unutar  jednog  ustavnog  poretka.  Prema  riječima  same  autorice, 
globalna konstitucionalizacija se javlja, gotovo instinktivno, kao epitom razvoja 
međunarodnog  prava.  Ipak,  prije  razmatranja  procesa  konstitucionalizacije 
na  globanom  nivou,  nužno  je  odrediti  osnovne  aspekte  konstitucionalizma 
kao  normativnog  pravnog  poretka.  Tako  autorica  na  samom  početku  navodi 
da  konstitucionalizam  predstavlja  naročitu  vrstu  pravnog  poretka  koji  je  već 




U prvom pogavlju „Norms of constitutionalism“ (str. 14-53) autorica obrađuje 
pitanje mogu li se normativne vrijednosti konstitucionalizma, koje su donedavno 
bile  ograničene  samo  na  domaći  pravni  poredak,  učinkovito  primijeniti  unutar 
globalne  pravne  teorije.  Obrađujući  neke  temeljne  ustavnopravne  institute, 
kao  što  su  vladavina  prava,  podjela  vlasti  i  demokratski  legitimitet,  pokušava 
ponuditi ratio i samu srž konstitucionalizma prije nego li se dublje uđe u tematiku 
raspravljanja o konstitucionalizaciji na globalnom nivou.
Drugo  poglavlje  „Who benefits? Constituent and constituted power“ (str. 
54-86)  donosi  raspravu  o  tome  kako  se mogu  definirati  nositelji  ustavotvorne 
vlasti, potom njihov odnos s konstitucionalizmom i utjecaj koji  imaju na način 
upravljanja u ustavno- demokratskom poretku jednog društva.  
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U trećem poglavlju „The global constitutionalisation debate in context“ (str. 
87-134) autorica izlaže različita teorijska učenja koja postoje u globalnoj pravnoj 
teoriji,  a  sve  se  mogu  podijeliti  u  tri  velike  skupine.  Prvoj  skupini  pripadaju 




koja  obuhvaćaju  čisto  deskriptivnu  diskusiju  o  suvremenom  međunarodnom 
pravu.




U petom poglavlju „The development of a constitutional approach“ (str. 155-
199) autorica se bavi razvojem konstitucinalističkog pristupa na globalnoj razini, i 
to ponajprije kroz prizmu odnosa koncepta vladavine prava i konstitucionalističkih 
teorija,  potom  razmišljanjima  o  načelu  podjele  vlasti  i  načelu  demokratskog 
legitimiteta, naravno u kontekstu globalne konstitucionalizacije.
U  šestom  poglavlju  „Whom does global constitutionalism address?“ (str. 
200-242)  obrađuje  tri  pitanja  i  to:  kako  odrediti  ustavne  aktere  u  globalnom 
konstitucionalizmu,  kako  odrediti  nositelje  ustavne  vlasti  u  tom  kontekstu  te 
konačno,  kako  ih  odrediti  zajedničkim  imenom  –  kao  zajednicu  ili,  pak,  kao 
izborno tijelo?
Sedmo  poglavlje  „Constitutionalism in global constitutionalisation 
theories“ (str.  243-249)  donosi  zaključak  prof.  O’Donoghue  o  tome  kako  je 
konstitucionalizam  jednako primjenjiv na globalnoj  razini  kao  i  u  unutrašnjem 
pravnom poretku neke države.
Naslov donosi  iznimno aktualnu  i  zanimljivu  temu moderne ustavne  teorije 
i  ustavnopravne  znanosti,  koja  upravo  u  vremenima  sve  veće  međunarodne 
integracije  i  povezanosti  država  putem  prava  i  kroz  pravo  zauzima,  na  neki 
način, primat u akademskim raspravama među znanstvenicima diljem svijeta, te 
predstavlja zaista vrijedan doprinos ovom polju javnog prava.
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